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INTISARI
Giant Superdome Semarang merupakan anak perusahaan dari Hero Group
dan bergerak pada bidang retail barang dan makanan. Dilihat dari bidang
perusahaan bergerak pada retail barang, maka manajer harus mempunyai praktik-
praktik SDM yang sesuai dengan karyawan. Jika praktik-praktik SDM tidak
sesuai atau tidak terpenuhi akan memiliki pengaruh terhadap keinginan dari
karyawan untuk keluar dari perusahaan. Selain itu, penting juga adanya kelekatan
pekerjaan ada dalam diri karyawan sehingga dapat mengurangi keinginan
karyawan untuk keluar dari perusahaan.
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, sumber data yang digunakan
merupakan data primer, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
penelitian secara tidak langsung yaitu dengan menyebar kuesioner pada karyawan
Giant Superdome Semarang. Sampel yang digunakan merupakan karyawan yang
telah bekerja minimum 2 tahun sehingga menggunakan purposive sampling.
Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis regresi
berganda, serta analisis regresi mediasi menurut Baron dan Kenny. Analisis
deskriptif pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu: analisis deskriptif responden
dan analisis deskriptif data kuesioner yang telah disebar.
Dari hasil pengujian yang dilakukan terdapat hasil yaitu human resource
practices berpengaruh terhadap turnover intention dengan job embeddedness
sebagai pemediator. Dalam hasil pengujian ini terdapat hasil bahwa job
embeddedness merupakan partial mediation, hal ini dilihat sesuai dengan Baron
dan Kenny yaitu pada tahap 1-3 terpenuhi namun pada tahap 4 tidak terpenuhi
sehingga disebut sebagai partial mediation.
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